














CRÓ1C4 DE W 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE ZAITIGUI T PARA 
REALES 
A N U N C I O S , 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA, DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico ag-rícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X V I I M i é r c o l e s 2 3 de M a y o de 1 8 9 4 N U M . 1637 
¡Imposible! 
Demostramos en nuestro articulo «Un 
callejón sin salida», que ésta es la verda-
dera situación de la política española, 
pues que disfrutando de todas las con-
quistas democráticas, más ó menos fa l -
seadas y poco científicas en su plantea-
miento y desarrollo, quedaba por resolver 
el gran problema económico; aspiración 
unánime de todas las clases, por la impo-
sibilidad de seguir el camino de perdición 
y ruina que amenaza la completa des-
trucción de las fuentes productoras de 
riqueza, y que dentro de los moldes y or-
ganismos en que giran los dos partidos 
que pacíficamente turnan en el poder, 
nada nuevo n i práctico encontrábamos 
en el orden económico que nos hiciera 
concebir la esperanza de ser los llamados 
á resolver tan arduo problema. 
En la conciencia de todos está que los 
derroches y despilfarres de los unos, la 
inmoralidad en otros, los opuestos crite-
rios de nuestros hacendistas en materias 
económico-administrativas, su empirismo 
y carencia de conocimientos prácticos, 
unidos al satánico orgullo que les domina, 
el indiferentismo de los padrastros de la 
patria y las exigencias de la política so-
bre todo, nos han conducido como de la 
mano, en vertiginosa carrera, por la pen-
diente resbaladiza del descrédito al fondo 
de iusondable abismo. 
Y que el sombrío cuadro que con tan 
negros colores bosquejamos no es pro-
ducto de apasionamiento n i de exagera-
ciones de la imaginación, vamos á de-
mostrarlo con la irresistible lógica de los 
guarismos. 
El presupuesto total de gastos para el 
año 1893-94 asciende á 737.474.811 pe-
setas. 
Veamos el tanto por ciento que repre-
senta cada una de las obligaciones y de-
partamentos respectivos: 
Casa Real ^29 
Cuerpos Colegisladores o,20 
Deuda pública 41,93 
Cargas de justicia 0,25 
Clases pasivas .• 7,59 
Presideucia del Consejo de Ministros. 0,12 
Ministerio de Estado 0,64 
— de Gracia y Justicia 7,13 
— de la Guerra. 18,15 
— de Mariua 3,05 
— de la Gobernación 3,63 
— de Fomento 10,40 
— de Hacienda 2,00 
Gastos de contribuciones y rentas pú-
blicas 3,53 
Colonia de Fernando Póo 0,09 
100,00 
Ante las precedentes cifras, ¿habrá 
quien dude que la situación política es-
pañola es «Un callejón sin salida», como 
dijimos? 
Al ver que necesitamos 309.219.669,19 
pesetas, ó sea el 42 por 1U0 del presu-
puesto para pagar los intereses y una 
parte del capital que debemos, ¿no nos 
euseña la experiencia, en el orden social, 
que las casas que viven del préstamo con-
cluyen por que las absorban los premios 
y es inevitable su ruina? ¿Qué va á suce-
der aquí donde nada menos que el CUA-
KENTA Y DOS por ciento de lo que tantos 
afanes, sudores y gotas de sangre cuestan 
al contribuyente se necesita para sostener 
la trampa en que vivimos? 
Y como no se visiumbra en lontananza 
el remedio, pues son utópicos cuantos hi -
pócn tameme se suponeu; como cada día 
tiene que apelarse a nuevos empréstitos 
y ruinosas operaciones de crédito, la cifra 
de intereses ha de ir en aumento,y llega-
rá la hora en que todo cuanto produzca-
mos, todas las rentas, impuestos y t r i bu -
tos no seau bastantes, y entonces ¡pobre 
pais! ¿Qué v a á sei'de él viviendo de sus 
propias carnes, devorándose á sí mismoV 
¿urge también no menos desconsolado-
ra la idea de lo que cuesta á la nación el 
presupuesto de la Guerra, pues representa 
el primer lugar entre los gastos después 
de la Deuda, o seau 133.872.215,75, equi-
valente al 18,15 por 100. 
Baluarte de nuestro decoro y defensa 
nacional son, á no dudarlo, las armas es-
pañolas, cuyos brillautes y legendarios 
tioibies se hallan encarnados en nuestro 
valiente Ejército, sostén vigoroso de las 
instituciones y del orden público, sin el 
cual no existiría la necesaria paz, am-
biente en que ha de desarrollarse la pros-
peridad de los pueblos. ¡Pero cuán cara 
nos cuesta! Si la .mitad siquiera de los bra-
zos que ocupa, enervados para el trabajo 
de la agricultura y de la industria, se em-
pleara útilmente en el fomento de estas 
fuentes de riqueza, ¡qué no adelantaría-
mos en el mejoramiento y bienestar de 
todas las clases! 
Contrista el ánimo la desgarradora con-
sideración de lo mal dirigido que resulta 
tan importante departamento cuando des-
graciadamente ocurre un conflicto como 
el reciente de Melilla, plagado de impre-
visiones y deficiencias, que ponen en re-
lieve faltas de organización y de material, 
tanto más lamentables, cuanto mayores 
son los sacrificios exigidos al país. 
¿Pero qué decimos si se compara el gas-
to militar con el incalificable y suicida 
abandono en que se tiene la enseñanza po-
pular, base de la cultura y civilización de 
los pueblos, confiada á los profesores de 
Instrucción primaria, cuyos haberes no se 
pagan? 
Se comprende fácilmente que estos már-
tires de nuestro mentido progreso no tie-
nen otras armas que su inquebrantable y 
sufrida paciencia y abnegación en el cum-
plimiento de sus penosos deberes; si no 
fuera así, habría concluido hace años el 
hipócrita deseo de nuestros gobernantes 
de hacer ver que quieren el mejoramiento 
material de tan benemérita clase, á quien 
pretenden contentar con emblemas de es-
cudos, banderas y medallas, imbuyéndo-
les á la vez el falso concepto de que son los 
arruinados y combatidos Ayuntamientos 
los que no quieren el bienestar del profe-
sorado. 
* # 
Si á tristes y amargas reflexiones se 
presta el hecho de que entre la Deuda y 
el departamento de Guerra se absorban 
las tres quintas partes del presupuesto de 
gastos de la nación, más desconsolador 
es todavía que, en sentido inverso, el de 
Hacienda, áncora y salvación del país, 
del que de su gestión activa, eficaz y 
moralizadora depende todo el edificio del 
Estado, represente la cifra más exigua 
del presupuesto: 14.821.168,26, ó sea el 2 
por 100 de sus gastos. 
Le sucede á este departamento lo que 
en una casa donde el jefe de familia, 
débil é impotente para arreglar los gas-
tos de los individuos de ella, haciendo 
que cada cual viva con la prudente eco-
nomía que exige la situación financies 
ra que ocupa, se resigna á practicar él 
solo la anhelada economía que no puede 
imponer á aquéllos, y se reduce á vivir 
tan pobremente, que viste casi de los de-
sechos los mismos. 
Su error no puede ser más evidente; 
trata de imponer ejemplaridad, y se ríen 
de ella; mientras tanto, este importantísi-
mo Centro, á que toca hacer mucho en 
nuestra reorganización administrativa, se 
l imita á fustigar á los contribuyentes y 
Ayuntamientos, queriendo que éstos, con 
sus Juntas periciales y los pacientes cuan-
to beneméritos Secretarios municipales, 
se lo hagan todo per amore al arte— 
sistema Chuerubini—resultando de ello 
que tan importantísimo y científico Cen-
tro ministerial, como debía ser y des-
graciadamente no lo es, se convierta en 
una Agencia ejecutiva central, para dar 
tortura á Municipios, contribuyentes y 
desvalidos Secretarios de Ayuntamiento. 
Comprendiendo sin duda las naturales 
deficiencias que lleva consigo una Admi-
nistración raquítica, pues que tal debe 
serlo por la mezquina cifra de gastos que 
representa, apela al sistema de los mo-
nopolios como recurso único que puede 
ofrecerle más garant ías de seguridad en 
los ingresos de los impuestos y tributos, 
sin que le importe un comino los vejá-
menes de que han de ser objeto los con-
tribuyentes por quien, arriesgando algu-
nos capitales y poniendo al servicio pú-
blico su actividad é inteligencia, ha de 
procurar el mayor lucro. 
«Poco vale lo que poco cuesta», dice 
un adagio vulgar; por tanto, no tenemos 
derecho á exigir más de lo que nos dan, 
toda vez que tan económica sale la Ad-
ministración de la Hacienda; pero como 
enfrente de aquél tenemos otro que dice 
«todo lo barato es caro», fuese mejor que 
costase algo más y respondiera ese de-
partamento á los altos fines á que está 
llamado, pues si el de la Guerra, por su 
ejército, es baluarte de nuestro decoro y 
defensa nacional, el de la Hacienda es la 
columna, el sostén de este mismo baluar-
te, y de cuanto se relaciona con la vida 
económica de la nación. 
El Ministerio de Fomento, después del 
de la Guerra, figura el tercero en los gas-
tos del presupuesto; representa el 10,40 
por 100, y sin embargo, ¿para qué ocu-
parnos del estado de los servicios en ge-
neral, de las obras públicas, carreteras y 
demás á cargo del mismo? En la concien-
cia de todos está que su gestión deficien-
te no responde á los 76.619.232,50 presu-
puestados para el fomento y prosperidad 
de los importantes servicios que le están 
encomendados. 
Ocupan el cuarto lugar las clases pasi-
vas: 55.100.000 pesetas, ó sea el 7,59 por 
100, representan los gastos de esta Sección 
del presupuesto; ¡cuántas economías no 
podrían introducirse mediante esenciales 
reformas para la adquisición de esos de-
rechos! ¡A qué notorias injusticias se pres-
ta, al amparo de la ley! 
No se concibe cómo éstas que podría-
mos llamar manos muertas, pues que nada 
producen, si bien signifiquen recompensa 
de anteriores servicios, ascienda su soste-
nimiento á una cifra mayor que la del de-
partamento de Gracia y Justicia, en el que, 
no sólo figuran los gastos de^administra-
ción de ésta, baluarte también y esCüdo 
de defensa de las cosas y personas en el 
orden moral y material, si que compren-
de además el tan combatido presupuesto 
del clero, que constituye el pago de una 
obligación inexcusable y el sostén del 
culto de la religión de nuestros mayores. 
Este importantísimo departamento figura 
con 52.608.000 pesetas y 28 céntimos; re-
presenta el 7,13 por 100, y ocupa el quin-
to lugar en los gastos del Estado. 
Renunciamos á la descripción de los 
demás; basta á nuestro propósito haber 
demostrado que el cáncer que corroe al 
país y ha de conducirle á la bancarrota, 
porque ya no cuenta con elementos pro-
pios de vida para reponerse, n i con hom-
bres n i con ideas para regenerarlo, no es 
otra que la deuda que pesa sobre él; y en 
el estado anémico, de postración y abati-
miento en que se encuentra, ha de absor-
ber poco á poco los restos de su pasada 
grandeza; que girando los partidos que 
turnan en el poder como la mariposa a l -
rededor de la luz, sin vislumbrar anchos 
y nuevos horizontes, han de abrasarse en 
ella forzosamente; y por último, que esos 
dilatados horizontes que pudieran ser aun 
la redención y salvaguardia de aquél, no 
son ciertamente los infundios de nuestros 
hacendistas, depurando las quintas esen-
cias, hasta encontrar un punto de apoyo 
en el aire que respiramos, sobre el que 
imponer un derecho ó tributo. 
No es con la fuerza motriz y de sangre 
del contribuyente con la que ha de darse 
impulso á la gran máquina gubernamen-
tal del Estado; precisa aportar otros com-
bustibles, tales como el fomento de la 
agricultura por medio de leyes prácticas; 
protección eficaz y decidida á la industria 
en todas sus manifestaciones; libertad al 
comercio de esas trabas que entorpecen 
el tráfico, lesionando sus intereses; y final-
mente, emprender una activa y enérgica 
campaña moralizadora que ponga térmi-
no á las continuas y repugnantes filtra-
ciones equivalentes á una sangría suelta 
por la que se destila gran parte déla savia 
del Tesoro y corrompe además las cos-
tumbres y hábitos al pago de los tributos. 
Para conseguir esto, faltan hombres: es 
un delirio buscarlos n i en el presente, n i 
en lo porvenir, y por ello, aun cuando se 
nos tache de pesimistas, lo decimos muy 
alto: la salvación de España en el orden 
económico es imposible. 
UN LUGAREÑO. 
Vélez-Málaga 8 de Mayo de 1894. 
E l color de los v l a o s y e l b ióx ido 
de sodio 
Debido á la acreditada firma de M. Rui-
zaud damus gustosos á la estampa un nue-
vo método para distinguir el color natural 
del vino del que le comunican los com-
puestos derivados de la hulla. 
La introducción reciente del bióxido de 
sodio en el comercio, como fuente de oxí-
geno y agente de oxidación, ha dado á 
M. liuizaud la idea de investigar su acción 
sobre algunas materias colorantes, esco-
giendo para sus ensayos la materia colo-
rante del vino y las que se derivan de la 
hulla, y que más se emplean para la falsi-
ficación de los vinos rojos. 
Tratados por el bióxido de sodio vinos 
de diferente origen, se produjo un des-
prendimiento de oxígeno, cuya intensidad 
variaba según la acidez. A l mismo tiempo 
el vino tomaba un color castaña obscuro, 
después amarillo y por fin ligeramente 
amarillo; la materia colorante del vino 
quedaba completamente destruida. 
En esas operaciones se añadió un exce-
so de bióxido de sodio, que ocasionó un 
precipitado debido al exceso de la sosa, 
que se disolvía en algunas gotas de ácido. 
Se buscó luego la cantidad de bióxido 
de sodio necesaria para decolorar un vino. 
Tomando 5 centímetros cúbicos de un vino 
de color regular, se trataron por cantida-
des decrecientes de bióxido. 
5 centímetros cúbicos de vino tratados 
por 0,25 gramos. Na 2 Oa decoloran en 5 
minutos. 
5 id . id . por 0,20, id . id. en 15 id. 
5 id . id . por 0,10, id . id . en 30 id . 
5 id . id . por 0,05, id. id . en 2 horas. 
5 id . id . por 0,01, id . id . en 5 días. 
5 id . id . por 0,05, id . id . en 8 días. 
Si se añaden algunas gotas de ácido 
clorhídrico al bióxido, la decoloración es 
un poco más rápida; pero á partir de 5 
miligramos por centigramo, es decir, 1 
gramo por l i t ro, la decoloración no tiene 
lugar como primitivamente. 
Se ha hecho después una solución á 4 
por 100 de enolina pura en alcohol acidu-
lado con el ácido tartárico á 1 por 100. 
Dicha enolina se había extraído de las 
heces de vinos por el procedimiento indi-
cado por el profesor Hugonenq. Esta so-
lución correspondía como coloración al 
vino del Mediodía de Francia. Repetidos 
los mismos ensayos que preceden y como 
debía esperarse de ello, los resultados 
han concordado con los primeros. 
Las investigaciones se llevaron después 
sobre los derivados de la rosanilina y los 
sulfoconjugados, tales como «Fuchsina, 
fuchsina S. liebrich, nitratos y acetatos 
de pararosanilina puros». Sobre los azói-
cos y sus derivados, tales como «el rojo 
sólido A A — B — D; naranja 1, rojo x i -
lidina». Sobre los azules sólidos, azul de 
methyleno, azoflayona amarillo sólido, 
amarillo naftol B., safrina, etc. 
Después de haber operado de la misma 
manera que para el vino, se ha compro-
bado que los derivados de la rosanilina 
quedaban decolorados por el bióxido de 
sodio. Esta decoloración es debida, no al 
oxígeno, como así podía esperarse, sino 
al exceso de sosa que satura el ácido del 
colorante. Porque después de neutraliza-
do por el ácido clorhídrico se ve reapare-
cer el tinte primitivo. Los compuestos 
azóicos y sus derivados no parecen quedar 
alterados por el bióxido de sodio, al me-
nos en los límites de las experiencias y de 
las cantidades empleadas. 
Esta diferencia de acción tan marcada 
del bióxido de sosa sobre los vinos de una 
parte, y de otra sobre algunos colorantes 
de la hulla, frecuentemente empleados 
como fraude, dió la idea á M . de Ruizaud 
de investigar si el bióxido de sodio daría 
ó no el medio de reconocerlos. 
Después de algunos tanteos se ha lle-
gado á saber cómo debe precederse para 
su investigación en el vino: 
«Se toman 5 centímetros cúbicos de 
vino y se le añaden 10 á 15 centigramos 
de bióxido de sodio, dejándolo en reposo 
unos veinte minutos; después se neutrali-
za por el ácido acético en ligero exceso. 
Si el vino queda decolorado, es que no 
contiene derivados de la hulla. Si, al con-
trario, ha sido adicionado de un colorante 
(rosalina ó derivados azóicos), guarda el 
color propio del colorante. 
Quedando la materia colorante del vino 
destruida, nada ya se opone á la investi-
gación y determinación de los colores de-
rivados de la hulla por los métodos ordi-
narios. 
No es necesario añadir que las materias 
colorantes vegetales (saúco, malvas ne-
gras, etc.) se portan como la enolina, y 
que, por consiguiente, ese procedimiento 
no puede servir para la determinación de 
esas materias colorantes. 
ANTONIO BLAVIA. 
Reglamento 
para la percepción del impuesto sobre 
los vinos 
UNA. CONSULTA.—Yo soy un industrial ó 
cosechero que elaboro 100 botas de vino 
(de 516 litros). 
Entre otros varios cosecheros, compro 
otras 100 botas. Estas 200 botas las bene-
ficio y las llevo á un almacenista de San-
lúcar de Barrameda, que las vuelve á be-
neficiar y las vende á un extractor de Je-
rez para sus combinaciones y exportación 
al extranjero y Ultramar. 
Estas operaciones son muy corrientes en 
estos pueblos del Condado de Niebla, y los 
vinos pasan dos y tres manos antes de lle-
gar al extractor de Jerez, Cádiz y Puerto 
de Santa María. 
Como el vino concluye por salir para el 
extranjero ó Ultramar, no deberá pagar 
el impuesto ¿Y qué deberemos hacer 
yo, el otro, el otro y el último... .? 
El autor del Reglamento, notable Abo-
gado, notable protector de la agricultura 
y notabilísimo político, conocerá la ela-
boración de los vinos en su provincia, sus 
cosechas en tinajas, sus bodegas en cue-
vas; pero no sabe que hay en Jerez de la 
Frontera bodegas que sólo el casco vale 
más de un millón de pesetas. Que hay bo-
degas que cuentan 10, 15, 20 y 30.000 
botas de vinos de varias clases. 
Que las existencias son permanentes. 
Que á diario compran y reciben parti-
das de vino, y á diario exportan para to-
dos los puntos del globo. 
Que mueven capitales importantísimos; 
que ganan muchos millones; que su ma-
yor parte es repartido entre los coseche-
ros, industriales, obreros, artesanos, ferro-
carriles, vapores y un piquillo insig-
nificantillo que se lleva el Gobierno por 
territorial, industrial, timbre, consumos, 
cédulas y los m i l y un impuestos más, y 
más gabelas y subscripciones voluntarias 
y forzosas, etc., etc., etc. 
Porque en saliendo de Madrid, en todas 
partes se trabaja para comer y mantener 
á Madrid en la abundancia y sin trabajar. 
Y á estos extractores (los de Jerez, no 
los de Madrid), ¿cómo se les aplica ese pre-
cioso Reglamento de vinos....? 
Si V. no lo sabe, Sr. Director, p regún-
telo á los doctores de la política, y mani-
fiéstelo en su periódico para conocimien-
to de cosecheros, industriales y extracto-
res ignorantes y paganos. 
Procure V. también, Sr. Director, infor-
marse y decirnos (reservadamente) en su 
periódico si el Reglamento reglamentará 
en su tiempo (1). 
Y, por úl t imo, procure conocer la opi-
nión ó la idea que del tal Reglamento de 
vinos tiene el Sr. Duque de Almodóvar del 
Rio, socio de una de las principales casas 
extractoras de Jerez 
A la espera de sus noticias, queda de 
usted afectísimo seguro servidor.—X. 
Correo Agríco la y m e r c a u ü l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 20.—Ha llovido copiosamente, 
presentando los campos inmejorable as-
pecto. La cosecha de trigus será abun-
dante, y ios olivos tienen mucha muestra 
en todos los pueblos de la provincia. 
El aceite na subido, pagándose á 38 
reales arroba en puertas y á 40 en bodega. 
Los granos se cotizan: Trigos recios, 
de 45 á 47 reales fanega; ídem blanqui-
llos, de 43 á 46; ídem uel extranjero, de 
42 á 47; cebada del país, de 21 a 22; ha-
bas, á 50 las cochineras y 48 las inazaga-
nas; altramuces, á 30; alpiste, á 65; gu i -
jas, á 42; maíz, á 49; yeros, á 40; mata-
lahúga, á 110; garbanzos, á 180, 12U y 
90.—^. M . 
^ Vlllanueva del Rey (Córdoba) 19.— 
Los sembrados se resentían otra vez de la 
sequía, pero con las lluvias últimas se 
sostendrán. 
La oruga está asolando los encinares y 
otros árboles, que quedan sin cosecha. 
Se están sulfatando ios viñedos para 
preservarlos del miidiu, que todavía no 
se ha presentado. Este es el primer año 
que practicamos aquí dicha operación, 
tan recomendada por su periódico. 
En baja los trigos y firmes los aceites.— 
Un Subscriptor. 
Casares (Málaga) 19.—Empezaron 
las labores bajo muy buenos auspicios, y 
se han continuado en tan buen estado que 
(1) Ya hemos dicho que el Reglameuto es i n -
aplicable, imposible.-(Nota iU la JtedaccwnJ 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
el aspecto que á esta fecha presentan los 
campos es inmejorable, puesto que á ello 
contribuyó el benéfico rocío que Dios nos 
mandó el 14 y 15 del corriente, y con el 
que hemos recibido la baja (extraña por 
cierto en esta época) en el trigo, que se 
cotiza en esta plaza á 48 reales faneg-a, 
siendo de 12 reales en fanega la baja ex-
perimentada en el término de quince 
días. 
De los demás granos y cereales no hay 
existencias. 
Los vinos y aceites que esta población 
consume los recibe de fuera, por ser muy 
escasos los que produce este término, los 
cuales se compran á 49 reales la arroba 
de aceite.—/. A . 
De Castilla la Nueva 
Mondójar (Guadalajara) 20.—Con el tem-
poral de lluvias de estos días se considera 
asegurada la cosecha de cereales, la cual 
puede ser grande si no hay accidentes fu-
nestos. 
Precios: Trigo bueno, á 38 reales la fa-
nega; cebada, á 15,50; avena, á 13; vino, 
á 6 reales arroba; aceite, á 47.—El Co-
rresponsal. 
Camuñas (Toledo) 15.—Durante la 
tarde de ayer y mañana de hoy ha llovido 
torrencialmente en este pueblo y su tér 
mino, con lo que renacerán los sembra-
dos, algunos de los cuales se consideraban 
totalmente perdidos por la sequía. 
Nada más por hoy tengo que partici-
parle, puesto que continúa la paralización 
de transacciones.—/. R . 
Argecilla (Guadalajara) 20. — La 
demanda de vinos se ha animado algún 
tanto, tendiendo á mejorar el precio de 7 
reales la arroba, que es el corriente. 
El trigo en baja; se consiguen los bue 
nos á 34 reales fanega. La cebada á 18, y 
á 14 la avena. 
Queda mucho vino y poco trigo. 
Muy buenos los campos.—íln Suis-
criplor. 
Puebla de Montalbán (Toledo) 1 9 -
Desde últimos de Marzo hasta el momen 
to que escribo estas líneas, apenas ha pa-
sado un solo día sin llover; debido á lo 
cual, esperamos abundantes cosechas de 
cereales, vinos y aceites. 
La perspectiva de la de vino nada nos 
halaga, teniendo sin salida la cosecha del 
año pasado, y ante el temor de que rija el 
nuevo reglamento sobre el impuesto de 
ese caldo. 
Encalmada sigue la extracción de acei 
te, del que tenemos existencias regulares, 
habiendo experimentado la baja de 3 rea-
les en arroba lo poco que se mide para el 
consumo local. 
Los precios son: Trigo, á 44 reales fa-
nega; cebada, á 17; vino blanco, á 7 reales 
arroba; aceite, á 44; patatas, á 6.—El 
Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Arévalo (Avila) 20.—Se acentúa la baja 
en los trigos, cediéndose en el mercado 
de 37 á 38 reales las 94 libras. El cente-
no, de 24 á 24,50 reales fanega; cebada, 
de 21 á 22; algarrobas, de 22 á 22,50. 
Las lluvias de la última semana hacen 
que los sembrados mejoren notablemen 
te. La cosecha será superior.—El Corres 
ponsal. 
Villada (Falencia) 19.—Muy bue 
nos los campos, habiendo llovido bas 
tan te. 
El trigo, de 38 á 38,50 reales, á cuyo 
último límite se han contratado varios 
vagones. Poco movimiento, pues los te 
nedores se resisten á la baja y los com 
pradores la esperan mayor. 
Concurridos los mercados de ganado 
vacuno y mular, siendo buenos los pre-
cios; los de lanar están en baja. El día 16 
se vendieron más de 200 reses vacunas, 
de 52 á 58 reales arroba. 
Precios de otros artículos: Centeno, de 
27 á 28 reales fanega; cebada, de 23 á 24; 
avena, de 17 á 18; yeros, de 34 á 36: ha-
rinas, á 15, 14,50 y 12 la arroba.—^ Co-
rresponsal. 
¿ 1 * % Baltanás (Palencia) 21.—Las l l u -
vias han sido generales y abundantes en 
toda la provincia; los campos van mejo-
rando extraordinariamente. 
El trigo se vende á 38 reales fanega, y 
la cebada á 22. 
De vino se hacen pequeñas partidas á 
13 reales el c á n t a r o . — S u b s c r i p t o r . 
Palencia 19.—En baja los granos. 
En el mercado de ayer se pagó el trigo á 
38,50 reales fanega, y la cebada á 22,50. 
Me dicen los labradores que el tempo-
ral de lluvia ha calado toda la capa labo-
rable de las tierras. Con esto los campos 
ofrecen magnífico aspecto y seguirán me-
jorando.—El Corresponsal. 
Burgos 18.—Poco concurrido el 
mercado de ayer por las lluvias. 
Precios: Trigo blanco, á 38 reales fa-
nega; ídem rojo, á 37; ídem álaga, á 41; 
centeno, á 25; cebada, á 23; yeros, á 32; 
harinas, á 16,50, 16 y 14 arroba; vino de 
Rioja y otras comarcas productoras, con 
derechos de consumos, de 26 á 27 cántaro. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Gumiel de Izán (Burgos) 20.—Ha 
llovido con una temperatura benigna, 
mejorando de día en día los campos, lo 
que ha producido un descenso en el precio 
del trigo; se cotiza de 33 á 34 reales fane-
ga; el centeno y la cebada, de 22 á 23; 
vino, de 6 á 6,50 la cántara de 16,13 l i -
tros, y la de aguardiente á 5 ó 7 pesetas, 
según que sea de orujo ó de vino. Estos 
fabricantes, aunque tienen existencias, 
pronto empezarán á hacer de lo último, 
tomando las cubas de las clases inferiores 
que los cosecheros tendrán que cedérselas 
á bajo precio, merced á la paralización 
que la extracción ha sufrido esta tempo-
rada por la noticiota que a lgún gracioso 
(de maldita la gracia) dió á cierto perió-
dico burgalés de que en esta villa reina-
ba la enfermedad variolosa; y gracias 
que, convencidos ya los carreteros y otros 
extractores de que no hay tales viruelas 
n i tales carneros, en esta semana ha ha-
bido una regular salida. Apañados que-
dábamos todos si los periódicos no tuvie-
ran corresponsales más veraces que el que 
comunicó aquella noticia y el que ha po-
cos días informó al Diario de Burgos, d i -
ciendo: «que en este Gumiel y en este mes 
ha habido un gran crimen; que la vícti-
ma se llama D. Pablo Bueno, y que el 
Juzgado municipal trabaja con actividad 
en el descubrimiento de los autores», 
cuando ni ha habido tal crimen, ni existe 
semejante apellido, aun siendo la pobla-
ción tan numerosa, ni las autoridades han 
tenido que moverse por asuntos de ese 
género, y van ya muchos meses que están 
muy tranquilas. 
A pesar del mal invierno que ha pasado 
el ganado lanar por la escasez de hierbas 
se conserva mucha cría.— V. A . 
Rioseco (Valladolid) 21.—Al mer-
cado de hoy han entrado 900 fanegas de 
trigo, detallándose á 37,50 reales las 94 
libras. 
Por partidas se ofrece á 38. 
Tiempo bueno para los campos.— E l 
Corresponsal. 
La Nava del Rey (Valladolid) 21.— 
En el mercado rigieron los siguientes pre-
cios: Trigo, de 37 á 37,50 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 27 las 92 ídem; cebada, 
á 2 2 reales la fanega; algarrobas, á 21,75 
y 22; muelas, á 40; garbanzos, de 120 á 
160; harinas, á 15,50, 14 y 12 la arroba; 
vinos blancos, á 13 cántaro los nuevos, y 
de 20 á 80 los viejos; ídem tintos nuevos, 
de l l á 12. 
Por partidas se ofrecen 6.000 fanegas á 
40 reales, precio que no aceptan los com-
^ pradores; 500 fanegas se han cedido de 
( 37,25 á 37,50. 
lüi calmado el mercado y superiores los 
campos por las abundantes lluvias de la 
última semana.—Un Subscriptor. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 20. 
Al mercado de hoy han entrado 1.200 fa-
negas de trigo, 300 de cebada y 100 de 
algarrobas, cotizándose respectivamente 
de 37,25 á 37,50, 22 á 22,50 y 22 reales 
respectivamente. El centeno, de 26,50 á 
27, y los garbanzos, de 100 á 140. 
Muy concurrido el mercado de ganado 
lanar, ascendiendo á 8.000 cabezas las 
presentadas. Precios: Carneros, á 90 reales 
uno; ovejas, de 70 á 75; corderos, á 50. 
En vinos se hacen ventas á 14 reales 
cántaro los tintos y á 18 los blancos.—El 
Corresponsal. 
^ Roa (Burgos) 20. — Tenemos un 
temporal hermosísimo; los campos nece-
sitaban agua en abundancia, y llevamos 
cuatro días de copiosas lluvias. Con esto 
han renacido las esperanzas de los labra-
dores que temían la pérdida de las cose-
chas, y en particular la de las patatas; 
ahora necesitamos que se disipen las nu-
bes que tienen encapotado nuestro cielo, 
para que con el calor propio de la esta-
ción puedan recuperar parte del gran re-
traso que llevan. 
La fruta ha sido muy castigada por las 
escarchas, que se han llevado buena parte 
de aquélla. 
Los precios corrientes en el mercado 
son: Trigo, á 38 reales fanega; centeno, á 
27; cebada, á 24; yeros y algarrobas, á 26; 
alubias, á 39; vino, á 7 reales cántara 
(16,50 litros).—^, déla F . 
Santander 20.—Las Compañías 
trasatlánticas tienen fijado el flete de 5 
centavos por bushel de trigo de Nueva 
York á Europa, y aun hay dos Compa-
ñías, la de Cunard y la línea Leyland, 
que conducen trigo de Boston á Liverpool 
por 4 centavos bushel, ó sea un real vein-
tisiete céntimos fanega. 
Los tenedores de harinas en nuestra 
plaza se muestran dispuestos á vender, 
pero faltan compradores; cotizan 15 rea-
les con saco las de piedra y 16 á 16,50 las 
de cilindro. 
De Bilbao se recibieron 20 sacos por va-
por Cabo Prior) destinados á un estable-
cimiento local, habiéndose embarcado 
para la Península: 
Por vapor Mar ía Grertrudis. para Riva-
deo, 236 sacos; por Montañés, para Huel-
va, 894; por Cabo Ortegal, para Sevilla, 
1.685; por Triana, para Vigo, 700; por 
patache Vülamil, para Llanes, 84, que 
suman 3.599 sacos en jun to .—El Corres-
ponsal. 
^ Cuellar (Segovia) 19.—Ha llovido 
mucho. Mercado en baja para todos los 
granos. Precios: Trigo, de 36 á 37 reales 
fanega; centeno, de 25 á 26; cebada, de 
22 á 23; algarrobas, de 26 á 27; avena, de 
14 á 15; yeros, de 24 á 25; garbanzos, de 
80 á 120.—ü/. G . 
Avila 20.—Retraídos los tenedores 
de trigo para ceder sus existencias, por 
creer que la baja de precios es excesiva; 
así es que apenas se hacen operaciones. 
Difícilmente se colocan los trigos de 37 á 
38 reales fanega. 
El centeno es solicitado, pero apenas 
hay existencias, cotizándose á 25 reales 
fanega. 
La cebada, á 2 l ; avena, á 16; algarro-
bas, á 22; garbanzos, á 180 y 160 las cla-
ses superiores y buenas. 
Magníficos los campos. — ^ Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 20.—Cada día es más lamen-
table la situación de nuestro mercado; el 
malestar general del país pesa sensible-
mente en el consumo de los artículos, y 
esto es causa de la disminución de las 
ventas, y por otra paite, recelo de los co-
merciantes en la morosidad de los pagos, 
y á menos de que no cesen los arribos, los 
precios no se pondrán en su estado nor-
mal. 
Trigos.—Con los nacionales poco ó casi 
nada se ha operado, aunque la tendencia es 
deque pronto se animará, lo contrario que 
ocurre con los extranjeros, pues los ar r i -
bos son continuados en demasía. Creo que 
en breve, á causa de estar repletos alma-
cenes, fábricas y muelles, no sabrán dónde 
colocarlos. En su consecuencia, no es de 
extrañar que los precios sean flojísimos. 
He aquí la cotización: Candeal Castilla, 
26,80 á 27,27; Danubio, 24,54; Yeski, 25; 
rojos Estados Unidos, 25,45 á 28,90; rojos 
Rio de la Plata, á 24,54; é Irka Berdianska, 
á 25,45 todos los 100 kilos y pesetas. En 
la semana han llegado: Un vapor K r i m 
deKerteh, con 2.380 toneladas; Philomne 
de Smirna, con 950, y el CRmto Cesare del 
Plata, con 2.900. 
Maíz.—Continúa, en el mismo estado, 
con regulares ventas y existencias, y los 
precios siguen flojos. 
Habas.—Firmes los precios, efecto de las 
pocas existencias, y las ventas continúan 
siendo regulares, aunque mi opinión es 
de que los precios no continuarán firmes 
á causa de las grandes cosechas de nues-
tro país, muy particularmente en Aragón 
y Andalucía. 
Mijo.—Continúa nuestro mercado con 
alguna existencia, la que no se realiza á 
causa de hacerse ya ajustes de las parti-
das que se esperan, habiéndose ya hecho 
operaciones á 28,50 reales los 70 litros; 
precio que raras veces se hace en nuestro 
mercado, y aun hay almacenistas'que es-
peran comprar más barato. 
Avena. — No faltan existencias, y los 
precios están con bastante flojedad; no 
obstante parece que quiere animarse, lo 
que creo bastante difícil, dadas las exis-
tencias. 
Algarrobas.—Continúan siendo las ven-
tas bastante activas. Cotizamos la negra 
superior de 17,50 á 18 reales; la roja, de 
16,50 á 16,75; la de Chipre, de 16,75 á 17; 
la de Ibiza, á 14,50; y la de Mallorca, de 
13 á 13,50 los 42 kilos. 
Har inas .—Encuén t ranse las fábricas 
con sobradas existencias, y digo esto por-
que es más la fabricación que la venta, y 
de continuar así los trigos, creo que los 
precios bajarán más. 
Aceites.—Pocas son las partidas que 
llegan, encontrando en seguida coloca-
ción, y á precios firmes. Páganse los de 
Andalucía de 91,25 á 93,50 pesetas; los 
de Tortosa, las clases corrientes, de 87 á 
91,25; y las buenas finas, de 94 á 113 por 
100 kilos. 
Aguardientes—'Reá.ncx&o es su consu-
mo, á causa de faltarle el movimiento de 
los vinos, y como tenemos bastantes exis-
tencias, los precios son flojos. Su cotiza-
ción es como sigue: los de 40°, clases co-
rrientes, de 88 á 60 pesetas, y los supe-
riores, de 62 á 64 el hectolitro con casco 
bocoy; destilados, de 35°, de 38 á 39 los 
de vino; los de orujo, de 30 á 31, y los de 
residuos, de 29 á 30 el hectolitro, sin en-
vase. 
Vinos.—Los precios estaban flojos, y 
ahora, á causa de presentarse bien la co-
secha, se ha acentuado la baja en el in-
terior, pero la cotización para el embar-
que no ha descendido; sigue de 19 á 21,50 
duros para Cuba, y de 23,50 á 26 para la 
Plata por pipa á bordo.—Amadeo Torner. 
De Extremadura 
Acenchal (Badajoz) 19.—Se están segan-
do los sembrados de cebada, habiendo 
también comenzado la recolección de las 
habas; ambas cosechas son regulares, 
pero más promete la de trigos. 
Precios corrientes para los artículos que 
se citan: Trigo, á 50 reales fanega; ceba-
da, á 21; habas, á 34; avena,.á 17; chicha-
rros, á 40; garbanzos, á 100 los blandos y 
80 los duros; aceite, á 40 reales la arroba; 
vino, á 10.—i?/ Corresponsal. 
Cáceres 20.—Se considera perdida 
la cosecha de bellota á causa de la oruga. 
Los campos regulares. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 24; garbanzos, á 120, 
90 y 70; patatas, á 6 reales la arroba; acei-
te, á 50 reales cántaro; bueyes de labor, á 
1.000 reales uno; novillos de tres años, á 
780; añojos y añejas, á 720; cerdos al des-
tete, á 40; ovejas, á 32; ídem emparejadas, 
á 58; carneros, á 32; corderos, á 18.—L. A . 
Guareña (Badajoz) 20.—La feria ha 
estado concurrida, pero como la mayor 
parte eran vendedores, han escaseado las 
transacciones. Ha habido mucho ganado. 
Los sembrados buenos. 
Precios del mercado: Trigo, á 48 reales 
fanega; cebada, á 28; habas, á 32; aceite, 
á 40 reales la arroba; vino, á 14; lanas, á 
48.—Z. 
Llerena 19.—Hemos sido favoreci-
dos nuevamente por la lluvia, que es lo 
que los campos pedían; así es que se espe-
ra muy buena cosecha de cereales. 
Las viñas han brotado con retraso y se-
rán tratadas con el caldo bordelés para 
defenderlas del mildiu que, como V. ha 
dicho muy bien, es de temer se presente 
con estas humedades. 
El trigo está de 50 á 52 reales la fanega; 
la cebada, á 23; garbanzos, á 100 los blan-
dos y 80 los duros; aceite, á 40 reales la 
arroba; vino, á 16; lanas, á 60.—El Co-
rresponsal. 
^ Baños (Cáceres) 19.— Muéstrame 
usted deseos de saber algo de la enferme-
dad de las viñas y su curación, y yo dí-
gole que, aunque los Gobiernos nos tie-
nen desmetalizados con tantos tributos, 
contra los que no hay defensa, lo que es 
este nuevo, presentado en forma de m i l -
diu, no tenemos más remedio que prepa-
rarnos á la defensa; defensa que pudiera 
y debiera llamarse de la desesperación; y 
digo esto porque, suponiendo que com-
batamos la enfermedad y recolectemos 
mucho vino, resultará al fin seguramen-
te que nadie lo comprará, y caso de que lo 
compren, será á precio ruinoso; razón por 
la cual seguirá la vida siendo más y más 
llena de dificultades; de manera que el 
porvenir se presenta halagüeño en grado 
sumo. 
Con respecto á la sulfatación, dejarán 
de efectuarla en esta localidad sobre una 
cuarta parte del vecindario; unos por ca-
recer de dinero, otros porque niegan tal 
enfermedad, y algunos porque creen en 
aguas, truenos y hasta en brujas. 
Los segundos creen tener dotes y prác-
tica, y llegan hasta el extremo de gastar 
guasas y chanzonetas con los que verifi-
camos el tratamiento, sin considerar que 
hay precisamente dos datos que están ha-
blando por sí solos. Es el primero que el 
vino de la cosecha del año 92 que se dejó 
para el verano, todo él se torció; y el se-
gundo, que el año pasado del 93 se pre-
sentó más pronto la epidemia, arrasando 
con todo ó casi todo el fruto de la vid, 
presentando todas éstas todos los caracte-
res que la ciencia señala para dicha plaga 
desde el principio hasta el fin. 
Ya se principió á sulfatar, y ha habido 
que suspender la operación por la lluvia. 
De todos modos, yo opino que en este 
pueblo será donde más personal trate el 
viñedo, porque, según mis noticias, en 
Béjar y sus contornos, sierra denominada 
de Francia, Aldeanueva del Camino y 
Hervás, pocos, muy pocos sulfatarán.— 
J . B . 
Baños (Cáceres) 20.—Por correo 
remito á usted una cajita de cartón que 
contiene hojas de parras de este viñedo 
que el ano anterior fué tan atacado por el 
mildiu, y en el actual sospechamos que 
tal enfermedad se ha presentado, según á 
nuestro entender, y por ello se le mandan 
dichas hojas para que las examine y nos 
diga la enfermedad que estas vides pa-
decen. 
Se está terminando la primera opera-
ción de sulfatación, y en vista del estado 
del follaje, dudamos si habremos hecho á 
tiempo tal operación, en vista del aspecto 
de aquél. 
Se ruega á usted nos dé su ilustrada 
opinión acerca de la enfermedad de dichas 
viñas (1).—^. B . 
De León 
Fermoselle (Zamora) 19.—En los días pa-
sados ha llovido, con gran contento de 
todos, pues de seguir la sequía se hubie-
ran malogrado los sembrados, que ya es-
taban desmereciendo y no poco. Para el 
centeno ha llegado tarde el agua, por lo 
que dicha producción será por aquí muy 
escasa. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; cen-
teno, á 29; cebada, á 27; garbanzos, de 
90 á 100; harinas, á 17, 15 y 14 reales la 
arroba; vino tinto, á 10 reales cántaro; 
ídem blanco, á 12; aguardientes, á 20 los 
comunes ó secos y á 39 los anisados.— 
B . M . 
Fuentesaúco (Zamora) 20.—Precios 
corrientes en esta plaza: Trigo, á 37 rea-
les fanega; centeno, á 25; cebada y alga-
rrobas, á 23; avena, á 15; garbanzos, de 
100 á 160; harinas, á 17, 15 y 13 reales 
arroba; vino, á 11 reales cántaro; aguar-
diente anisado, á 36; ídem común, á 20; 
vinagre, á 4; novillos de labor, de 1.500 
á 2.000 reales uno; ídem de tres años, á 
1.500; añojos, de 500 á 800; cotralas, de 
700 á 900; cerdos de un año, á 240; ídem 
de seis meses, á 120; ídem al destete, de 
50 á l ü . — E l Corresponsal. 
Salamanca 18.—Ayer se ha pagado 
el trigo sobre vagón en esta estación á 38 
reales las 94 libras, y las harinas á 14,50, 
14 y 12,50 la arroba, con saco, segúu la 
clase. 
El centeno se mantiene firme de 27 á 2 8 
reales fanega; algarrobas, á 25; cebada, 
de 23 á 23,50; garbanzos, de 80 á 200, se-
gún tamaño y cochura. 
El mercado bastante encalmado. 
Los campos, que ya estaban buenos, 
mejoran con las lluvias de estos días. La 
ganadería con sobrados pastos.—P. 
¿ i * * Astorga (León) 20.—Medianos los 
centenos y regulares los demás cereales. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 2 5 ; habas, á 64; mue-
las, á 52; garbanzos, á 112; harinas, á 15, 
14 y 12 arroba; vino blanco de Rueda, á 
24 cántaro; ídem tinto de Toro, de 23 á 24; 
aceite de oliva, á 54arroba; ídem de linaza, 
á 46; patatas, á 4 ,50. -57 Corresponsal. 
Zamora 20.—Bueno el temporal y 
el campo. 
Precios en el mercado de la fecha: Tr i -
go, á 40 reales fanega; centeno, á 30; ce-
bada, á 25; algarrobas, á 29; avena, á 18; 
harinas, á 16, 14 y 12 reales la arroba; 
vino, de 11 á 12 cántaro.—Un Subscriptor. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 17.—Los precios 
que han obtenido en el mercado público 
durante el mes de Abr i l último los artícu-
los que á continuación se expresan, son los 
siguientes: Trigo, 45 reales fanega; ceba-
da, 22; centeno, 32; avena, 16; patatas, 7 
reales la arroba; azafrán, 100 ídem la libra; 
vino, 6; aguardiente de 18", 22. 
El estado de las cosechas de cereales no 
es tan satisfactorio como le anuncié en mi 
últ ima; la carencia de aguas hace presu-
mir que la próxima recolección sea bas-
tante escasa.—E. A . 
Casas Ibáñez (Albacete) 20.—Para-
lización completa en todos los negocios, 
siendo de escasa importancia la venta de 
cereales por el poco consumo que hay de 
pan, pues se carece de este primer a l i -
mento por la escasez de recursos para 
comprarlo, debido á que los braceros es-
tán sin jornal. 
El trigo de jeja y candeal se cotiza á los 
mismos precios que tengo á V. dicho en 
mis anteriores, esto es, á 45 reales fanega, 
y la cebada de 22 á 24 igual medida. 
Vino, ya tengo á V. dicho que no que-
da tinto para exportación, y del más cla-
ro que se hace para consumo del país no 
puedo señalar precio ni aun como nomi-
nal, y sólo puedo decir á V. que se vende 
al detall en varias casas á 5 céntimos el 
li tro. 
No obstante tanta calamidad, puedo 
decir á V. que estamos todos muy con-
tentos por tener en perspectiva una buena 
cosecha de cereales, salvo mala grana ó 
pedrisco, pues la siembra está muy sana 
y promete ser buena mediante las benéfi-
cas lluvias que hace seis días nos favore-
cen, las que han llegado todavía á tiem-
po. Estas lluvias, no sólo favorecen á los 
cereales, sino á las patatas, legumbres y 
hortalizas, y todas las plantas en general. 
El tiempo sigue dispuesto á continuar de 
lluvias; ya no son hoy necesarias.—yá. / . 
De Navarra 
Estella 20.—La contratación de granos 
está animada, pues como menudean las 
lluvias, se hará buena cosecha y los espe-
culadores procuran dar salida á las exis-
tencias que acapararon. 
Los vinos dan poco juego; sus precios 
á 6 y 6,50 reales cántaro (11,77 litros), con 
tendencia á la baja. 
En el último mercado rigieron los si-
guientes precios para los granos: Trigo, 
21 reales rob i (28,13 litros), con mucha 
flojedad; cebada, 15; maíz, 20; avena, 14; 
habas, de 17 á 18; alubias, 36; patatas, 
6 reales la arroba.—.57 Corresponsal. 
^ Corella 20.—He tardado más tiem-
po del que acostumbro en darle noticias, 
porque éstas tenían que ser muy aflicti-
vas; pero como el deber del Corresponsal 
es comunicar lo mismo lo bueno que lo 
malo, le participo que en mis sesenta 
años no he conocido situación más la-
mentable que la que atravesamos. Basta 
consignar que los obreros apenas ganan 
un jornal, y que á los pocos que trabajan 
se les paga en vino, aceite ó patatas, y 
hasta en ropas viejas, á consecuencia de 
no haber dinero. Desearía que el Sr. Ga-
mazo fuera, no jornalero, sino propieta-
( l ) Examinadas las hojas, no resultau. por 
fortuna, invadidas por el mildiu ui por ningu-
na otra eufermedad. Algunas de dichas mues-
tras son muy tomentosas y este exceso de borra 
ea sin duda alguua lo que ha alarmado á los v i -
ticultores de Baños.—f Notade la Redacción.) 
rio de Corella, y entonces vería si es jus-
ta la tributación. ¡Quiera Dios que lo que 
resta del presente año y el venidero no 
sea tan angustioso como lo que va trans-
currido del 94! 
Los campos están muy buenos. 
Los vinos y aceites completamente pa-
ralizados; se vende muy poco aceite has-
ta para el consumo local, y es que hoy 
deben comer muchas familias sin dicho 
líquido. 
Repito que la miseria es grande, cual 
jamás se ha conocido, siendo responsables 
de tan crítica situación nuestros Gobier-
nos, que han hundido al país con sus ma-
los tratados, falta de protección á la agri-
cultura, presupuestos desastrosos, etc! 
El poco vino que se vende se cede á 3 
reales el decalitro; aceite de primera, á 
60 arroba; patatas que se traen de fuera 
á 7,50; trigo, á 21 reales r o b o . — S . ' 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño) 19.—Después de pro-
longada sequía, nos ha regalado el cielo 
la tan deseada lluvia que, aunque algo 
tardía para las cebadas, será de gran pro-
vecho para los campos, siendo de suponer 
alcance también el temporal á Navarra y 
otras comarcas necesitadas. Excusado es 
decir la alegría de los sufridos agricul-
tores. 
El viñedo brota con fuerza, especial-
mente la vid garnacha. En vinos se opera 
poco y á precios que es imposible cultivar 
la vid, por cuya causa los agricultores to-
dos en quiebra, pero nos queda el consue-
lo de que con estos modos de gobernar 
los recaudadores aprietan cada vez más el 
tornillo. 
¡Qué promesas las de los políticos!—El 
Corresponsal. 
De Valencia 
Onil (Alicante) 20.—Escasea el metálico 
por el poquísimo valor del vino, principal 
riqueza de esta comarca. Por dicha causa 
no es posible dar al viñedo las labores 
debidas. 
Las existencias han quedado reducidas, 
porque hay que ceder á como ofrecen; los 
precios oscilan entre 2,50 y 3 reales el 
cántaro; cotización ruinosa. 
Las viñas han brotado con retraso. 
Los olivos tienen bastante muestra, y 
el aceite se detalla de 48 á 52 reales la 
arroba. 
Los sembrados están buenos, pagándo-
se el tr igo á 17 reales barchilla.—F. V. 
N O T I C I A S 
El temporal de lluvias viene siendo 
general desde .los primeros días de la úl-
tima semana. Las aguas han sido abun-
dantes en las Riojas, Navarra, Andalu-
cía, las dos Castillas y otras regiones, ha-
biendo alcanzado también al Alto Aragón. 
La satisfacción es grande en todas las co-
marcas por el buen estado de los campos. 
Como consecuencia, hace progresos el 
movimiento de baja en los mercados de 
cereales. 
En Extremadura y Andalucía ha co-
menzado la recolección de habas y ce-
badas. 
Parece que en estos días se nota bas-
tante movimiento entre los principales 
ganaderos de los valles del Pirineo cen-
tral, que acuden presurosos á las riberas 
bajas del Ebro á hacer efectivo el impor-
te de los arrendamientos de dehesas y 
pastoreo del invierno, para luego levan-
tar los ganados de tierra llana y trasla-
darlos á los montes altos. 
Tudos ellos vienen un tanto alarmados, 
porque dicen, y con muy buen acierto, 
que de ninguna monera pueden proceder 
á sacar los ganados de tierra baja, por-
que las faldas de los Pirineos están toda-
vía cubiertas de nieve muchas, y con el 
mal tiempo, muy desigual, que ha hecho 
durante los quince últ imos días, tampo-
co han ganado las dehesas boyales y bal-
díos inmediatos á los pueblos, estando, de 
consiguiente, muy retrasada la vegeta-
ción. 
Según ha participado al Ministerio de 
Estado el Sr. Ministro plenipotenciario de 
Rusia en esta corte, por la Dirección de 
Aduanas de San Petersburgo se han dic-
tado las siguientes reglas para el despa-
cho de mercancías por las Aduanas del 
imperio: 
1. a A partir del 2 de Abri l del año ac-
tual quedan abolidos los certificados de 
origen, salvo para las siguientes mer-
cancías. 
2. a Las mercancías indicadas en los 
siguientes párrafos de la tarifa 27 (arroz, 
rom, etc.); 28, partidas 2 y 3 (vinos de uva 
en botellas); 37, partida 2 (conservas de 
pescados); 146, partida 2 (plomo en plan-
chas); 147, partidas 1 y 2 (cinc), quedan 
sujetas á la tarifa convencional, á condi-
ción de ir acompañadas de certificado ó 
de acreditar por timbre que no provienen 
de Portugal n i de los países extra-euro-
peos, excepto los Estados Unidos y el 
Perú . 
En Torregrosa (Lérida) este año se han 
arrancado ya muchos miles de cepas, y 
dicen que de continuar la paralización en 
el negocio de vinos, para el año próximo 
es posible que no queden ya más que las 
precisas para atender al consumo interior. 
Con motivo de las próximas faenas ag r í -
colas, la Compañía de ferrocarriles de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante ha tomado el 
acuerdo de conceder billetes á 15 pesetas 
á todos los trabajadores españoles para ir 
ó regresar de los puntos extremos de la 
red. 
Muy particularmente los jornaleros de 
la provincia de Alicante podrán este ve-
rano quedarse en España y no emigrar á 
Africa, como otros años. Dicha Compañía 
presta, pues, un gran servicio á la clase 
proletaria. 
En todas las estaciones de la referida 
red se fijarán carteles dando á conocer las 
condiciones del viaje, distribuyéndose 
además prospectos por todas las comar-
cas interesadas. 
Las úl t imas noticias llegadas de Buenos 
Aires anuncian que ha sufrido un alza 
considerable la prima sobre el oro; que se 
observa una inmensa paralización comer-
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cial, y que á consecuencia de la sequía, 
las comarcas agrícolas se encuentran en 
situación ang-ustiosa. Durante diez días 
se han declarado en quiebra muchas casas 
comerciales de Buenos Aires, dejando un 
pasivo de 20 millones de piastras. Se aña-
de que aún ocurrieron otras quiebras, y 
hasta ha llegado á decirse que se harán 
nuevas emisiones de papel-moneda para 
remediar la crisis comercial. 
Desde 1.° de Enero á 15 de Mayo del 
presente año se han exportado por el 
puerto de Bilbao 1.480.526 toneladas de 
mineral de hierro, contra 1.552.900 en 
ig-ual período de 1893. 
Una nube de granizo ha destrozado por 
completo los términos de Cualedro y Moi-
menta (Orense). 
Por alg-unos puntos medía el granizo 
medio metro de altura. 
Llamamos la atención de los cosecheros 
de uva de nuestro país, ya que es tiempo 
de aprovecharlo todo, que se fijen y hasta 
que procuren ensayar la nueva aplica-
ción que empieza á darse en Italia á la 
simiente de uva ó pepitas. Por los perió-
dicos de aquella nación vemos que algu-
nos propietarios, en vista del exorbitante 
precio que alcanza el petróleo, y también 
por la subida de los cambios, han empe-
zado á ensayar, y con verdadero éxito, la 
elaboración de aceite de pepitas de uva, 
habiendo, entre otras partes, en la actua-
lidad grandes depósitos de dicho grano, 
para ser destinados á tal objeto, en los mo-
linos que en San Faustino, cerca de Mó-
dena, poseen los Sres. Zagni é hijos. 
El aceite que se obtiene, sig-uiendo el 
procedimiento ordinario de elaboración, 
como si se tratase de aceitunas, aunque 
no sirve para comer, es no obstante muy 
bueno para utilizarlo para alumbrar, así 
como es también utilizable para la fabri-
cación de grasas para coches, etc. 
Los experimentos que se han hecho á 
tal objeto han dado por resultado la ob-
tención de 10 á 15 por 100 de un aceite 
claro, incoloro, inodoro, y de una densi-
dad de 0,920, y en consecuencia, pudien-
do flotar sobre el agua y ardiendo sin 
humo. 
La próxima cosecha de trigo se presen-
ta bajo auspicios poco favorables, tanto 
en Italia como en los Estados Unidos. Se-
gún The Times, en las provincias centra-
les de la gran Península índostánica se 
teme ya que sea grande la escasez de ce-
reales, y según telegramas de Nueva 
York, las últimas heladas de primavera 
han causado en la República norte-ame-
ricana tales destrozos, que se considera 
perdida la cosecha de trigo. 
De todos los pueblos donde se cultiva 
el gusano de seda se reciben buenas no-
ticias respecto á la próxima cosecha, que 
se espera sea muy abundante, lo cual ali-
viará la crisis que atraviesan los agricul-
tores. 
La feria de Lérida ha estado animadí-
sima, ascendiendo á unas fiO.000 las cabe-
zas de ganado que se presentaron á la 
venta. 
Las transacciones han sido numerosas. 
Las conclusiones del informe de la po-
nencia de la Asociación parlamentaria 
para obtener el libre cultivo del tabaco, 
aprobadas el domingo último, son las si-
guientes: 
1. a Que es armonizable el libre cultivo 
del tabaco en la Península con el actual 
sistema de monopolio y arriendo, dictan-
do el Gobierno un Reglamento que com-
plemente la ley y regularice lo referente 
á la producción, elaboración, venta y v i -
gilancia, como se hace en otros países. 
2. a Que puede llegarse al mismo fin 
fijando tipos de contribución, según su 
clase, á la hectárea cultivada, y en forma 
tal, que quede garantida la renta que hoy 
percibe. 
3. a Que cualquiera que sea el procedi-
miento de que se valga el Gobierno, puede 
reservarse el derecho de prohibirlo si, en 
los primeros años, descendiese visible-
mente la renta actual, así como también 
el de gravar el producto con un impuesto 
de exportación en los casos anteriormente 
expresados. 
4. a Que el cultivo del tabaco en la Pe-
nínsula puede permitirse desde luego, sin 
que para ello sea obstáculo el contrato hoy 
existente con la Compañía Arrendataria, 
y sin que tampoco se quebranten los in -
tereses de dicha Compañía. 
La conclusión 3.a hase modificado en el 
sentido de restringir el derecho del Go-
bierno mediante un proyecto de ley que 
evite la arbitrariedad del Gobierno. 
El garapatillo, insecto que ataca y des-
truye á los cereales, se ha presentado en 
algunos pueblos de laribera baja del Ebro, 
y especialmente en Quinto y Escatrón. 
Es de temer que su propagación perju-
dique bastante la cantidad y calidad del 
grano. 
Las hojas de vid que nos ha enviado el 
señor alcalde de Baños (Cáceres) están 
libres de mildiu y demás plagas; su esta-
do es sano. Sin embargo, aquellos propie-
tarios que han dado oportunamente la 
primera mano de caldo bordelés, deben 
aplicar la segunda en la época y á las do-
sis que tenemos aconsejadas. 
El temporal es húmedo, y así que se 
eleve la temperatura es casi seguro rea-
parecerá el mildiu. 
Los olivares de Andalucía están carga-
dos de flor. Si de esta delicada fase salen 
con felicidad, la cosecha puede ser una 
de las más abundantes que se han co-
nocido. 
Así nos lo participan de diversas co-
marcas de aquella región. 
Dicen de Valencia: 
«Ha empezado ya el empaque del to-
mate en nuestra ciudad y los pueblos i n -
mediatos, para los mercados ingleses. 
En la temporada del tomate de 1893 en 
igual fecha de hoy, ya se habían em-
barcado para los mercado ingleses 3.787 
bultos y 72 lechos.» 
Asegúrase que un propietario de la Seo 
de Urgel ha inventado un procedimiento 
para extraer el aceite de las olivas sin 
triturar el hueso. 
El mecanismo es ingenioso y funciona 
á fuerza de vapor, gas ó agua, indistinta-
mente, pudiéndose moler en veinticuatro 
horas unas 80 cuarteras de aceitunas. 
Dichos molinos sólo cuestan de 800 á 
1.000 pesetas, obteniéndose con ellos un 
aceite superior al que se obtiene con ios 
sistemas de molienda ordinarios, toda vez 
que la ausencia del hueso triturado hace 
que el líquido que se consigue por este 
sistema esté desprovisto de substancias 
que le dan mal sabor. 
Con objeto de fomentar la pesca de tru-
chas y salmones, se han soltado 25.000 
crías de una y otra especie en Mugaire 
(Navarra). 
En Piqueras (Guadalajara) raro es el día 
que no hacen los lobos a lgún destrozo en 
los rebaños lanares. 
Días pasados encontráronse degolladas 
once reses, y anteayer un guardia muni-
cipal disparó sobre dos lobas, hiriendo á 
una, á la que remató á culatazos, no sin 
que la fiera se defendiese. 
Hablando de lo excelentes que se pre-
sentan las próximas cosechas en casi to-
das las comarcas de España, dice un dia-
rio. 
«Esta noticia no puede agradar á los 
agricultores. 
Agradará al Gobierno. 
Porque los campos se cultivan para que 
arramblen con las cosechas los cobrado-
res de contribuciones.» 
Es verdad. 
Y así está el país. 
De varios pueblos de la provincia de 
Málaga escriben manifestando que los aca-
paradores de trigos han sufrido un gran 
desengaño, pues esperaban que la cose-
cha se perdiera, y los trigos pudieran ser 
vendidos á precios exorbitantes, lo qué 
por fortuna no ha ocurrido. 
Durante el mes de Marzo últ imo lle-
garon á Francia, procedentes de España, 
591.000 kilogramos de aceite, y se l ibra-
ron al consumo 509.500, que unidos á los 
1.189.600 de los dos pasados meses, su-
man 1.599.100 kilogramos, cuyo valor se 
estima en 1.459.000 francos. En igual 
mes del año anterior nosotros exporta-
mos 1.385.200 kilogramos, que produce 
una diferencia de menos en el año actual 
de 794.200 kilogramos. 
La nación del mundo que exporta ma-
yor cantidad de naranjas es Italia, calcu-
lándos'e que salen de allí al año, por tér-
mino medio, 2.500 millones. España ex-
porta 1.400 millones de naranjas. Portu-
gal, 80 milones; el Paraguay, 60 millones 
y la Florida, 50 millones. Son muchos más 
los países que producen esta fruta; pero 
la exportan sólo en cantidades insig-nifi-
cantes. 
La cosecha de frutas en la vega de Ire-
gua (Logroño) preséntase escasa. 
Según Noherlesoom, la perturbación 
atmosférica más importante de la úl t ima 
quincena del mes actual comenzará hoy 
y durará hasta el 27. Será producida por 
una violenta tempestad de notable inten-
sidad, que partirá de las costas orientales 
de la América septentrional el 16, y em-
pezará á llegar el 23 al Noroeste de Eu-
ropa. 
El tiempo más lluvioso y con carácter 
más general en nuestra Península será 
desde el 29 al 31. 
La primera batalla librada en el Congre-
so de los Diputados sobre el cultivo del 
tabaco ha sido favorable al Gobierno; pero 
no debe haberle satisfecho por completo 
el resultado, puesto que algunos de sus 
candidatos han dado á conocer su opinión 
favorable al proyecto de que se trataba; y 
de todas maneras se ve que la idea va ha-
ciendo camino, pues se vió que eran adic-
tos al proyecto 94 representantes del país 
y 121 adversos, algunos de ellos debido á 
la disciplina más que á otra cosa. A otra. 
En la importante comarca vitícola del 
Priorato ha descargado en la anterior se-
mana un horroroso pedrisco. La terrible 
tempestad comenzó en Alcover, y atrave-
sando las montañas que separan el Campo 
de Tarragona del Priorato, pasó por Cor-
nudella, Poboleda, Morera y otros puntos. 
Los daños son inmensos en el viñedo y 
otros cultivos. 
Un propietario de la isla de Córcega 
acaba de llamar la atención del Ministro 
de Agricultura de Francia sobre las con-
diciones alimenticias que reúne para el 
ganado la hoja seca del madroño y la ha-
rina que se obtiene moliendo dicha hoja 
seca. 
Dice el propietario aludido que h^bía 
observado que su ganado caballar y va-
cuno se apartaba del camino al pasar jun-
to á una madroñera para mordisquearlas 
hojas secas de dicha planta, y decidió 
aprovechar el recurso indicado por el 
instinto de los animales. El resultado fué 
tan satisfactorio, que desde el segundo 
día los caballos prefirieron el nuevo pien-
so al heno que comían de ordinario, y 
hubo novillo que estuvo á punto de mo-
rir de plétora por el exceso de sangre y 
de grasa que le produjo la nueva alimen-
tación. El citado agricultor compone el 
pienso que da á su ganado, mezclando 
las hojas secas del madroño con hojas de 
cactus y regándolas con agua salada. 
Todos los algarroberales de la provincia 
de Valencia presentan este año una mues-
tra abundante, que si no se malogra, hace 
prever una buena cosecha. Por lo general 
están bastante sanos; sólo en Buñol hay 
algunas partidas atacadas por la ceiúcilla 
ó ensendrament fAspidiotus ceraioniaj, 
cuya enfermedad estropea parte de la co-
secha. 
De el Diario de Huesca: 
«Nos hemos enterado del contenido de 
una carta de Monegros, en la que se hacen 
las más negras pinturas, que son realida-
des, del aflictivo estado de los campos en 
aquella extensa zona de cereales, en que 
los trigos y cebadas suelen ser los únicos 
elementos de vida del país. Dice que en el 
año actual se han perdido con toda segu-
ridad siete octavas partes de cosecha por 
la falta de aguas, y que la otra octava 
parte se refiere sólo á una pequeña parti-
da, de la que algunos labradores, pocos, 
muy pocos, más afortunados que los otros, 
recogerán unas seis simientes.» 
Los Diputados de los departamentos 
vitícolas de Francia han decidido pedir 
á la Comisión de Aduanas y á la Cámara 
dé solución á lo propuesto sobre los h i -
gos, pasas y otras frutas sacaríferas antes 
de las melazas, y de pedir la asimilación 
de todos esos productos al alcohol. Sin 
embargo, hay que hacer notar que exis-
ten disidencias entre los interesados, y 
que muchos encuentran esos derechos 
exagerados, por lo que se contentarían 
con los derechos sobre las melazas y aun 
con los propuestos por M. Graux. 
Al mismo tiempo el Senado ha tomado 
en consideración la proposición de ley de 
M. Griffe y varios de sus colegas, que 
tiene por objeto prohibirla alcoholización 
de los vinos. 
La ruptura comercial con Alemania es 
un hecho; las Aduanas de dicha nación y 
España aplican sus respectivas tarifas má-
ximas. 
Con cargamento de azúcar y pasajeros 
acaba de llegar á Torres del Mar el vapor 
Berengner, procedente de la Habana. 
Durante la travesía ha tenido que tirar 
al mar 2.000 sacos de azúcar, que repre-
sentan una pérdida de cerca de 30.000 
duros. 
Dicen de Vélez Málaga: 
«Muchos labradores de estos pueblos se 
proponen concurrir á la importante ma-
nifestación que proyecta celebrar la Cá-
mara Agrícola de Málaga en favor del 
libre cultivo del tabaco. 
»Continuamente se están arrancando 
multitud de plantas de este producto, lo 
cual demuestra que es de magníficos re-
sultados, puesto que los labradores se ex-
ponen á sembrar, no obstante la extrema-
da vigilancia que ejercen los carabineros. 
»Consideran los labradores que se im-
pone la inmediata autorización del libre 
cultivo del tabaco, si se ha de prestar el 
necesario auxilio á la Agricultura.» 
Nuestros vinos en Londres.—En la an-
terior semana experimentó dicho merca-
do un cambio desfavorable, pues en vez 
de continuar el movimiento iniciado, y 
que daba lugar á suponer que iría en au-
mento, se han paralizado las transaccio-
nes. Y es tanto más de notar esta anoma-
lía , cuanto que ni los embarques para 
Londres han sido tan excesivos que ha-
yan dejado por ahora satisfechas las ne-
cesidades del mercado, n i los tenedores 
han modificado los precios últimos. 
A. l a « u h n í f n Hpi p a s a d o miércoles asis-
tió muy limitado número de comprado-
res, poco dispuestos á verificar transac-
ciones sobre bases razonables, según se 
desprende délas ofertas tan bajas que por 
la mayoría de las partidas hicieron. Que-
daron, por tanto, retirados de la venta nu-
merosos lotes de Jerez, Oporto, Alicante 
y Tarragona, clase superior, por no llegar 
á obtener precios aceptables, n i aun apro-
ximados á su valor. 
Entre las ventas hechas podemos regis-
trar las siguientes: 
Jerez, varias clases, seco y abocado, 
pálidos y dorados, y de estilo moscatel, 
133 botas, 22 medias y 49 cuartas, de 8 á 
15,50 libras esterlinas por bota. 
Jerez añejo, pálido, delicado, 43 botas 
y 7 medias, de 16 á 24 libras esterlinas 
cada bota. 
Jereces finos, olorosos, amoroso y amon-
tillado, 10 botas y 30 medias, de 25 á 40 
libras esterlinas por bota. 
Jerez añejo superior, 1 bota y 8 medias, 
de 41 á 51, y 6 medias botas de clase ex-
tra, de 56 á 61 libras esterlinas por bota. 
Moscatel de Alicante, 3 pipas, de 6,50 
á 7 libras esterlinas por cada 108 galones. 
Vino blanco de Tarragona, 1 pipa, á 
4,25 libras los 115 galones. 
Tinto seco de Tarragona, 25 pipas y 1 
cuarta, de 3 á 4 libras por pipa de 115 ga-
lones. 
Tinto dulce de Tarragona, 48 pipas, de 
6 á 7,25 libras esterlinas cada 115 galones. 
Tinto dulce de Alicante, 8 pipas, de 
7,25 á 7 Vs libras esterlinas por 115 ga-
lones. 
Tinto seco de Alicante, 9 pipas, á 4 l i -
bras esterlinas una. 
Tinto español, ligero, 16 bordelesas, de 
1,25 á 2 libras esterlinas por 46 galones. 
Un fraile ha inventado un aparato que 
llama geomagnetifero, que distribuye por 
el suelo cultivado corrientes eléctricas 
que favorecen el desarrollo de la vegeta-
ción. 
Un mástil lo más alto posible (de 12 
á 18 metros), se clava en el suelo, y por 
medio de aisladores de porcelana sos-
tiene un hilo de hierro galvanizado que 
termina en la parte superior en una coro-
na de alambres de cobre divergentes y 
destinados á recoger la electricidad at-
mosférica. 
De la parte interior sale una red de h i -
los que la distribuyen por el suelo. 
Las pruebas hechas en un campo sem-
brado de patatas parecen concluyentes. 
La Comisión de la Sociedad de Agricultu-
ra de Montbrisson dice en su dictamen, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
«Vegetación exuberante. 
«Renovando el experimento en una ve- ' 
ga, dió iguales ó mayores resultados.» 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
Paria á la vista 21 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 30 65 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . SR. M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » id . 
Idem » 25 > id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O EN S ü 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado do la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho diaa vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATEEIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un a.parato especial, y de un procedimiento absohUamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grülo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
doriferos, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
onio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en h 
plana correspondiente A lot vinicultores, pan 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R (Rioja) 
Cuenta con existencias de v i n o s finos t i n t o s , 
de vanos años, cujas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E R I Z A D O R E S 
"i sistema BOXJRDIL. 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡VINICULTORES!! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COGMCHJCPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
G. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir MU*, fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el p i -
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado, 
A. M . G A S G H E N 
Paseo de San Juan, 157,Barcelona 
SULFATO. DE COBRE 
de la Compañía de Río t in to 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
Sundheim y Doetscli—Huelva. 
A LOS VINICÜLTOKES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
Kn vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de Ü. Miguel 
Iriarte 6 Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
uumu para uuuservar ios v iuüs , couieuuiuunuao 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país , sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de líspa-
ña, sin disputa. 
GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T ALCOHOLES DE VINO Y ORUJO 
DE LOS 
Sres. Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
Hfll i) 
lieos fABmms DE SEGADORAS 
EN ESPAÑA 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN E S T A B L E a m i ) 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . B A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.-Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D . J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson -Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donae 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cueste, Cava-alte, 6 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de D E R O Y F I L S A i N É 
C o n i t r u c t o r , 73,75,77, Rué du Théatre, Parí» 
HEDALLA ORO .Exposición Universal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
CiUlogo i informes en Outelhno, enTiidos g n t i i . 
I N T E R E S A N T E 
í ü i G m i i i u i i m T í i í i i i i m 
M i s t u r a de H A H E R ( s i n v e n e n o ) 
Destruye todos los insectos, como oruga, lang-osta, hormig-as, 
pulg-ón, etc., y es un poderoso remedio contra las enfermedades de la 
vid. Certificado como el insecticida más poderoso que se ha conocido. 
Correspondencia y pedidos á los SRES. J . GOMEZ Y COMPAÑÍA. 
P L A Z A D E L R A S T R O , 15, M A D R I D 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando bu mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicida de los la-
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo bacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para m á s informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEtiT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m í ESTABLECIMIENTO DE IMTICÜLTIM 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
GEORGES J A C Q U E m i N 
Marca depositada H UTO LA CÍ.AÍUE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiolótjicos 
Direc tor: D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ ¡ Z X J S l 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mín ncrrnnóraico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto dando^ de emplear la levadura, será r e m i t i d o ^ y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M . GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona. — ^ admiten Agentes con buenas rejerencías.J 
LÍNEA DE VAPORES SERRAÍ C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Caibarién, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 23 de 
Mayo.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ramón de Larñnaga, el 30 de id.—Habana, Matanzas, 
Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de J u n i ó . 
E l mao-níflco vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: 
Habana, Feo pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PüERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 23 de Mayo saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo , Ponce, Majagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pa j a s^ Desgranadoras de maíz .=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
uso8.=Pren8a8 para vino y ace i t e .=Alambí -
ques.=Filtros.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de v ino8 . = B á 8 C u l a s . = T í j e r a 8 para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
A L B E R T O A R L E S — Paseo de la Aduana, 15, 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 




Antigua Sucursal de la casa INOEL de Par í s 
L I L L E , F R A N C I A 
www f i i i & » £ mm 
E S P E C I A L I D A i D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos, 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obs t ruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9 T 
P r e c i o todo completo: 5 . 0 0 0 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de Invención 
Envió gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Fel íu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTHÜCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSAiNCIIE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, ci & 
Fábricas de fideos y pastas pata 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas pr iv i le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
FADU1CA 
L I N I M E N T O GENEAU 
Solo T O P I C O 
reemplaiando «1 Fuego 
•in dolor ni calda del 
pelo.cura rápida y legura 
de las Cojeras, Espara-
vanes, Sobrehuesos, 
Terceduras, etc., eto. 
Revulsivo y resolu-
t ivo inmejorable en las 
glándulas y males de 
FU MES TIVIER y C», 275. ¿ a K - H o n o r é , PARIS 
V KM T O O AS L A S F A R M A C I A S . 
A m wmmm 
Desacidificador por excelencia 
liste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente «5.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
C A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de 2 0 de Febrero, ^ y O.— 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. I oaas las maquinas son garantizada., 
I N C U B A D O R A S 
A\Rrrií?m A I ITS con reoalador de calor, las m á s 
* * r I L - l / l L ^ C i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas La Fleche^ 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros, 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones], garantida la buena llegada!— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
/ . P H I L I P F E * á Houdan (Seine et OiseJ, FRANCIA 
I>ep<5sito en Farís , 10, Quai du Loix^re 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
GUÍA D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
* .INGñ0 CONSTRUCTOR 
19, 21 , 23 , R U E MATH1S, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL ¿ARIS I 189 
i U6 Ra D E C O N C U R S O 'jf* D E L J JNaiJO 
E X P O S I C I Ó N B A R C E L O N A 
A P A R A T O S 
_ D E S T I L A R Y DE R E C T I F I C A R 
ALCOHOL A 40* SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSfRTAQÓS 
del vino 
Catalogóse'informes, franco. 
Se destrujen instantáneamente con la Mistura de 
Hamer líquida. Pídase en las droguerías y perfumerías. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T l l R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de ÁgHcidticra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Especialidades para la Cultivos en grande escala para la Exportación, íormacion de jardines y parques 
conocen.168 ^ t0da8 ClaSeS' 108 ¿ á s suPeriores ? Duevos que en España se 
Arboles maderables, de paseo y adorno 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á nrecios su-mamente económicos. J COUJBro J a precios su 
V I D E S A M E R I C A N A S 
c a X o d p ' ^ n i r ^ r l VY*P<>r<at1>jertoáe a t i z a d a legitimidad. Vasto 
TfnT1ÍL fP + f destl.D?do exclusivamente á este importante ramo 
l í Z ^ ! ! ? ^ ^ ^ 1 Por toda8 las lineas fe"eas de España 
Se enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
E S P E C I A L I D A D i» M Q D I H A S í i e V Í P O R 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOSO. O SOBRS PATWM de 1 á 20 MballOS tÓCÓMOBO. O SOBRE PATIHE? 
caldera á llama directa /#SK ytf^ caldera de llama invertida 
de 3 & 50 caballos y í d m f w S de 6 á 50 caballos 
ToUa.0 «sta.s maquinas están tlstas para expedirse 
Enrió fnnoo de todos lo* prospectos tht»llado$ 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Fanbonrg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N Í S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir ig i r los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón) , 
Tarifa de precios.—C&jón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
?obre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 ootellas, id . id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
t regarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y CKREALES, 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antraonosis, erinosls, brown-rot, blaok-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático d é l a Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr, Administrador de la CUÜMC.V UE Yí' 
NOS Y CEREALES. 
